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INVESTIGACION Y PREPARACION DE PERSONAL TECNICO 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Gruyo de Trabajo I 
LA. REUNION SOBRE ...ROBLE: r, DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIIICACION Y DE 
I AIERI/UlEb DE CONbANUCCION EN CIN TROA'.ERICA Y PAEANiA, 
CONSIDERANDO cj_ue la normalización en el cammo de materiales de cons-
trucción reciuiere de la existencia de instituciones y laboratorios dotados 
de personal técnico o instalaciones do cqui -os apropiados para realizar e-
ficazmente las labores de estudio e investigación indispensables; 
C0NoIDSR:N'"D0 que para la formación de personal nacional y la adquisi-
ción de tales e;¡nipos se necesita de fuertes erogaciones cuyo financiamien 
to solamente os factible mediante el concurso económico del Estado; 
R E S U E L V E ' : 
Recomenda.r a los gobiernos do los países del Istmo Centroamericano 
procurar,do acuerdo cor. sus recursos financieros disponibles, la provisión 
de ayuda económica a las instituciones nacionales de investigación y pro-
mover el desarrollo de programas de cspeciali?.ación de personal técnico uti 
lizando para ese objeto la asistencia técnica extranjera e internacional. 

